




























































































































Climate Research Programme: WCRP）の下のエネルギー水循環研究計画（Global Energy and Water Cycle 
Experiment: GEWEX）のSSGメンバーとして活動されました。近年では2017年から19年まで草加市環境審議
会委員も務められました。
－ 4 －
以上のように本学部はもとより本学への多大な貢献をされてきた新井孝重先生・御園生眞先生・細田哲先
生・犬井正先生・中村健治先生が退職されることは経済学部として大変残念なことと感じています。
なお、獨協大学は新井孝重先生・細田哲先生・犬井正先生の長年のご功績を讃えて、2020年４月に名誉教
授の称号を贈呈いたしました。ご退職される先生方には、引き続き経済学部に対してご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願い申し上げます。どうぞいつまでもご健康でご活躍されることをお祈りいたします。
